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car la seva vida activa el











































































Tii podría haver indos


















































































































































































































a, pero després van






































































































































































































ls nous poetes continúen peí
co
m


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































olt de gust i suposo
que tots ells están m
es o
m
enys contents de ser a les
M
illors O
bres de la Literatura
C
atalana. Pero han d'anar dt
deu en deu. I cadascun d'ells
digne de teñir un llibre en
aquesta collecció. La m
ajori
de novel-listes hi teñen una
novel-la. ¿Per qué no agafar •
tres últitns llíbres d'aquests







 És que aquesta és una
collecció m
olt convencional,





atalana vol dir aixó.
Per tant, s'entén que, de
m
om
ent, no pensin a recollir
gent m
es jove. Pero gent que





canónica. Sí que m
'interessen
m





 ¿Els poetes antologáis son
im
portants m




 Sí, jo diría que form
en part
de la cultura catalana i tam
bé
de la no catalana, sobretot, si
no hi hagués el problem
a de




dins del balan9 d'una cultura
europea. Si U
egeixes autors
italians, francesos o anglesos
d'aquesta edat. veus que son
m
olt inter pares. És curios que
la idea de la Segona G
uerra
M
undial, que va provocar una
crisi i un canvi de paradigm
a
en el pensam
ent. els va influir










reflexions que fa Peter
H
andke sobre la llengua i
sobre la vida. Son una
generado que sí poguessin













dincitació, de reflexió i de





pero cree que no és el m
es
im

















ree que sí. Potser peí fet
que tots ells se'n van anar fora
de joves, O
 potser perqué tot
el que eslava passant era
m
assa angoixant i
aclaparador... S'havia de ser
m
assa d'una peca. U
n artista









portant per la seva
superestructura m
ental. Per




hi havia el vessant polític, el
deis escriptors politítzats o
doctnnaris, dit siguí sense
ánim
 pejoratiu, pero tam
poc
va ser el seu cas. Ells fan una
reflexió sobre Europa després
del desastre de la Segona
G
uerra M
undial. I el fet de ser
catalans els ha ajudat a veure
la dificultat de la diferencia.
Escriure en cátala a Espanya
vol dir no nom
és ser diferent,
sino tam
bé que no entres en
els circuits organitzatius am
b
qué un Estat dona sortida a les
teves obres. És una actitud
una m
ica m
etafísica. És una fe





ostró que no pos per
fer servir una llengua m
inoritaria
s'han de tractar tem
es iocalistes.
Aixo s'ha fet m
es en novelia?
DA
 Sí, i cree que aquest és un
deis errors de la novel-la
catalana. La tradició de la
poesía es pot anar aprenent a
través de m
olts autors d'altres
llengües, fins i tot traduits. És
un ofici on reconeixes els de la
teva tradició. C
om
 que és una





es perduren per sota deis
significats de cadascuna de les
llengües i les idiosincrásies.
En novella és m
es difícil
perqué es necessita un coixí
extern contextual que tingui
m
olts registres de llenguatge.
N
o vull entrar en aquest tem
a,
pero em
 pregunto si no será
cada vegada m
es difícil fer
novella en cátala, perqué, si
l'ús está en retrocés, ¿com
 es
faran les novel-íes? D
'altra
banda, els narradors han
hagut d'agafar un eos m
olt
extens, s'han preocupa! per





assa. Ja hi ha coses
m
olt bones, pero, en general,












literaris que de vegades es
donen sense saber ben bé per
qué. Son diners que es donen,
i está m
olt bé, pero no han
pensat en una cosa m
olt m
es
eficac: fer una tria deis deu o
dotze llibres im
portants que









t Veíg que el preocupa Jorca




i sí. Tinc un costat m
olt
contem
porani i pensó que el
que no surt a la llum
 potser
ho trobará enterrat algún
savi, pero és m
olt probable









que aleshores eren els seus po-
etes catalans preferits: dones












ent de tots els altres).
Sí que se m
'acut, en canvi, un
retret m
es objectiu: no entenc
per qué s'ha escollit un nom
-
bre idéntic de poem
es per a
cada poeta, quinze. la im
pres-








repercussió o influencia poste-
riors- a C
arner o Foix, o. en-
cara pitjor, que Rovira o Su-
sanna son equiparables a V
i-















drés Trapiello no poden estar
representats -perdó: pensó jo



































ent ferida per la guer-








es notoris (una banqueta de
luxe): Torres. Teíxidor, Palau i
Fabre, Brossa i Sarsanedas. Peí
que fa a R
osselló-Pórcel. una de
verda i una de m
adura. La se-













allorca, durant la guerra civil. La






 en castellá. tant
en cursiva com
 en rodona, en




troba la poesia clarivident de
V
inyoli -que s'aguanta 
forca
bé en la traducció, i fins re-
corda una m
ica la poesia de
B
arral- i la m
es innovadora
de Ferrater, de dicció tan afí a
la deis seus com
panys de ge-
neració barcelonina i, en es-















uart s'ha glossat m
olt m
es la
vena trágica, esqueixada, que
no pas la cínica. La tria vinyo-





assa estret per con-
tenir el seu esperit 
creador.












Per edat, aquests dos últim
s
potser arribarien a escaure en
aquest replá, pero no pas per
grup o generació. que caldria
allistar-los am
b els poetes de
la quarta part. El gran descar-
tat és M
artí i Pol. i no s'entén
gaire per qué (en la vasta pro-
ducció del de Roda sem
pre hi






 siguí, es tracta
de l'abséncia m
es significativa
del llibre. Per contra, el gran
















eix el gust de ca-


















poc els destaca la biblio-
grafía de 1'autor, que inclou.
per contra, algunes obres m
e-
nors de! de B
urjassot. Blai Bo-







or del seu ideo léete poétic i
de la bella variant lingüística
baleárica em
prada (a la qual,






































indispensables de l'autor: Pri-
m
er am
or 1, sobretot, L'oracle.













ent, la tria s'atu-




, a cavall entre
els poetes de la tercera part i
els d'aquesta, B

























En canvi, és una llástim
a 
-i
ara parlo peí conjunt de ro-
bra- que no s'hagin donat les
























llengües que s'hi parlen), lla-

















 una utopia de la
realitat, am






reixen un sígnificat m
olt m
es
crucial: el de donar a conéixer
al sord exterior els gestos d'u-





La gran sort per a la poesia










es notables ha estat, justa-
m






ooytisolo, que l'ha publi-









pre, .1 seva propia producció.
